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8-dik bérlet ke
Ifj. Füspöky Imre fellépése.
8. Bérlet 1. szám.
Hétfő, 1887- mározius 21-én
100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszínmű, dalokkal 3 felvonásban. Irta: Tó t h  Ede. (Rendező: Vedress. Karmester: Orbán.')
S Z E M É  L Y E )  K  :
Feledi Gáspár, gazdag falusi íoldmivelő
B orSa, ) gyermek6Í -  -  -
Bátki Tercsi, árva, Feledi Gáspár gyámsága alatt 
Gondőr Sándor, szolgalegény — —
Finum Rózsi, menyecske — — —
Csapó, gazdaember — — —
Csapóné, \ — — —
Sulyokné, \ módos asszonyok — *—
Tarisznyásné, I . — __ _
Egy öreg paraszt — — —














Gonosz Pista, bakter — —
Gonoszné — -  —
Cserebogár Jóska, szőllőpásztor —
Czene, czigányprimás — —
Adus, vén czimbalmos — —
A „mák hetes" korcsmáros . —
Neje — — —
Jóska, béres — . — —
Nép mindkét nemből. Vendégek. Czigányok.
Történethely: Felső-Borsod vidéke. — Idő: jelenkor. Az első 









H elyár& k: Családi páholy 6  forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
BflF* A kedvezményes jegyek 11 órától válthatók.________  -_______   —
Bf/F  Jegyek válthatók d. e 9 — llűig és d. u. 3 — 5 ig, valamint este a színházi pénztárnál.
’________________________________________% M O ói*ael6tt. ’
Holnap, kedden, 1887. márczius 21-én HUNY ADY MARGIT asszony első vendégjátékául, bérletfolyamban:
DÓBA.
Sardou színmüve. *
Legközelebb szinrekerül: „47-ik czikk.“ „Bagdadi herczeg;nö.“ 
Előkészületen: „Endre és Johanna^ Rákosi Jenő tragoediája.
Hebrcessa, 1887. Nyomatott ariroi köayTflyomdájibaa. — 383. (Bgm. 43,181.)
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